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Jawab LfI,{A goalan sahaJa.
Hanya LII.{A Jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tlap soalan pada muka Eurat yang baru,
Kertas ini nengandungL TU,tuH soalan aemuanya (9 nulca surat).
1. (a) Apakah penerangan yang dapat diperolehi dengan
memerhatl nagnitud penalar keseimbangan?
(4 narkah)
(b) Diberikan persamaan keseinbangan
Pcr3 (9) + cr2 (9) F+ Pcrs (9)
Bagainanakah dengan tindakan berikut ini
mempengaruhi kedudukan keseimbangan?
(i) penambahan PCI3
(ii) penyingkiran CI,
(iii) penyingkiran Pc15
(iv) mengurangkan isipadu bekas
(v) penambahan He tanpa mengubahkan isipadu
bekaE.
(10 narkah)
3?3
112)
112 )
(c) Pada suhu 25 oc, 0.055 moJ. 02 dan 0.o2o nol Nzo
dltenpatkan di dalau euatu bekaE 1'oo { dan
dibiarkan bertlndak balae berdaearlcan pereanaan
2N2o (s) + 3o2 (g)
mencapal keeeimbangan, kepekatan Noz ialah o.o2o
mol l-1.
(i) Apakah kepekatan molar keseimbangan N2O
dan Or?
Apakah nllai K" bagi tindak balas ini pada
zs oc?
(rcrJA
(KUr
( ii)
2. (a)
(6 narkah)
Takrifkan aEid dan bee nenurut konsep dan
pandangan Arrheniue, BronEted-Lowry dan LewiE'
Berlkan Eatu contoh bagl eetiap pandangan di ata8.
(9 narkah)
Berapa gram gas HCI yang perlu dilarutkan ke
dalam 5OO mI 1.O ll Nac2Hro2 untuk nemberikan
suatu Larutan dengan PH = 4.74?
Dlberi Ka = 1.8 x 1o-5.
(11 narkah)
(b)
2
3?4
Apakah yang dimaksudkan dengan
Terangkan bagainanakah zat.
bertindak sebagai peninbal :
112 )
112 )
Iarutan peninbal?
terl.arut berikut
(KUA
(KUI
3. (a)
(i)
(ii)
NaCHO, dan HCHO2
CSH'I{ dan C'H5NHCI
(8 narkah)
(b) Apakah nisbah kepekatan uolar asid laktik
terhadap natrium laktat diperlukan untuk
nemberikan Euatu larutan yang pHnya 4.25?
Diberi Ka 
- 1.38 x 1O-4.
(6 narkah)
(c) Di dalan euatu pentitratan, titik kesetaraan dan
takat akhir sering didapati tidak Eama. Beri
ulasan tentang pernyataan ini.
Satu bahagian larutan O.02 lt HCZH3O2 sebanyak
15. O0 n} ditltratkan dengan 0.01 ll KOH.
Berapakah niltiLiter beE yang diperlukan untuk
mencapai titik kesetaraan, anggarkan pH nya pada
titik aklrir dan cadangkan penunJulc yang sesuai.
(5 narkah)
3
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4.
(KUA Ltzl-(KUr LL2'
(a) Lihat dunia sekeliling anda' senaraikan enpat
tindak balas yang berlaku dan bandingkan
kadarnya. Cuba kenukakan tindak balaE yang
perlahan dan Yang cePat.
(4 narkah)
(b) Tindak balas NO dengan CIZ nenglkuti persamaan
berikut:
2NO + C12
Data berikut telah diPerolehi'
Kepekatan awal
-1(nnl ( ^)
0.10
0.10
o.n
0.30
Kepekatan awal
(nor 1-1;
Kadar penbentukan
awal IsCl (npr (-1 s-r)
2.53 x 10-6
-A5.06 x 1O -
10.1 x 1o-6
22.8 x Lo-6
cLz
0.10
0,20
0.10
0 .10
(i)
( ii)
Apakah hukun
Apakah nilai
4
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kadar bagi tindak balas ini?
pemalar kadarnYa?
(8 narkah)
(c) (i)
( ii)
Takrifkan sebutan
Pemalar kadar bagi
(KUA 112)(KUI 112)
tenaga pengaktifan, Ea.
tindak balaE
5.
tt, (s) + 12 (9)
diukur pada suatu eirl suhu. Data dlberl.kan dt
bawah:
Secara graf tentukan nilai-nilai Ea di dalam kJ
uol-1 dan faktor A. (8 narkah)
Suatu silinder mengandungi etana (CZH.) dan propana
(C3Hg). Junlah tekanan pada suhu T adalah 25o nm Hg
(Pt). Jika gaa-gas itu dibakar dengan lengkapnya
menjadi Hro dan Co2t tekanan bagl Co2 yang terbentuk di
dalan ei.lLnder gas yang aama didapati bernilai 625 mm
Hg (Pzl pada suhu yang aana T. Andaikan semua gas
berkelakuan Eebagi gas unggul.
t-------
I eunu, oc k, ( urol-l s-1
t------- 
---.;---_--I
II zer L.z x 1o-1
I
3O2 3.5 x 1O-4
355 6.8 x 10-3
393 3.8 x 1O-2
430 L.7 x 1O-1
37'.l
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(a) Kiralah pecahan nol. bagi etana dan propana di
dalam campuran gas itu. (8 narkah)
(b) KLralah peratus Jlsin etana di dalan campuran
gas ltu. (4 uarkah)
(c) Kiralah nisbah laJu punca-kuasadua-purata bagi
etana dan propana di dalam campuran gas itu.
(3 narkah)
(d) Jika konposlei bagi campuran gas di dalam
silinder berubah darl etana tulen kepada propana
tulen, apakah had bawah dan had atas bagi nlsbah
P2IPL? (5 narkah)
37'8
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(KUA 112)(KUr 112)
(a) Satu mol gas unggul nonoatom mengalaml euatu
proses edaran sepertl yang ditunJukkan pada
raJah. ProEes itu terdiri daripada tiga lLntasan
A, B dan C.
44,8
22 .4
Dengan anggapan bahara setiap
I
lintagan merupakan
512R, kiralah g, wperubahan berbalik dan C- =
dan AU tiap-tiap
untuk lintasan A, B
Lintasan itu. Berikan nama
dan C.
(14 narkah)
3?e
(b)
'l 
. (a)
Untuk gas unggul, tunjukkan
cP-c"=nR
Apakah naksud sebutan ( :: )\ Ev I
T
Diberikan data berikut Pada 1
Entalpi pembakaran, CaHg(g) =
Entalpi pembentukan, HeO(g) =
Entalpi pembentukan, cO2(g) =
Tenaga ikatan, H2(g) = 432.6
lenaga ikatan, 02(g) - 498.3
en{or} = (25.o + 6.o x 1o-3 T)
dn{nr} = (28.o 1.0 x 1o-3 T}
Entnro) - (3o.o + 1o x 1o-3 T)
Kiralah
AH; aan auo, pada 2e8
caHs (9) r
tenaga ikatan O-H Pada
(KuA 112)(KUr 112)
(6 narkah)
atm dan 298 K:
-2220 k,I mol-l
-286.0 kJ mol-1
-393.5 kJ mol-l
kJ nol-1
k.l nol-1
J K-l mo1-1
J K-l nol-1
J K-1 nol-1
K untuk penbentukan
298 K, dan
pada 398 K.
(12 narkah)
(r)
( ii)
(iii) entalpi Pembentukan H2o(g)
B
38C
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(b) SeJurnlah 88 g CO, pada 27 oC dibiarkan mengenbang
Eecara adiabatik berbalik daripada 7 atm nenJadi
1 atm. Dengan anggapan bahana COZ ialah ltas
unggul dan Y = 1.28, kiralah w dan AH bagi proses
itu' (8 narkah)
ooo0ooo
9
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I,ITIVENEITI SAITF !,IAIAYSXA
Pueat Pengqiian Saing Kinia
PSlnetgf 4946. ddae Kinie-fizfk
gi4hol Keteranean N-iLai
Nl Nonbor Avoga&ro 6,022 x to23 nor{
F Peual.ar Faradey 9615oo c nor-l, at'au-
coulonb Per rcI, elektrou
e cae erektron lr.8o x 10-10 ceu
L.5o x ro-19 c atau couloob
** JiEiu eLektron 9.11 x ro-S g
9.Lr x ro-I rg
m- Jieiru proton :.'57 x to-zu gP I 
'67 x ro-2? rg
h Pcuelar Plancr 6'66 x 1o-2? erg I
6.6* x lo-5* J e
c Falqiu catraYa 3'o x rofo * t-]
3.oxlo8ng-1
R Pena.l-er gas 8'3}1+ r to? t"g I t tot-l
8.31b J K-l rol-1
0.082 f atn r{ not-l
1.9gT car K-l nor-l
i( pena.Lar Bortzueun L.38o x 10-16 erg K-l noler'''-'
1.380 x to-23 J K-l nolexrrl-!
s 98L tt "-29.8t n s-2
I atm T6 crnug ,
1.0f3 x 10b clYne cu-Z
r01,325 N t'z
2.303 g 0.0591 Y, atau nolt, Pado a5 oC
r
B-e{at Atm Ya4F Pererma
H a t.O C rl2.O I o:}26.9 Fe* 55'8 lsr ?b'9
Br = ?9.9 ct ' 35.5 Ag - 10?'9 pa I 20?'o lG 
I L3l'1
Na=23.0 K .9,1 N ! l4.o Cur'- 63'5 r f l9'0
O = 16,0 S r. JZ'O P !a 31'0 Ca r l+O'f l{g E 2b'0
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